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A Study on Solar Energy Developmennt in Japan 
 
 
?? ?????????????
CHAO Yuyan, SUGAI Michiyo & KIKUYAMA Koji 
 
 
Abstract: There are global earnest demands for renewable energy developments in order to prevent the global 
warming due to the increase in CO2 emission. Among the renewable energy resources the solar is one of the most 
convenient and prospective resources but it also has problem including low density and unsteady depending on the 
weather conditiond. This study concerns with the future development of solar energy in Japan based the data of 
local power station in Nakatsugawa of Gifu. It is found that many problems remain to be solved for further 
development before the fossilfuel is replaced by these renewable energyresouces in Japan. 
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